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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 
limpahan rahmat, karunia, serta  kesehatan yang telah diberikan. Tak lupa 
shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 
yang telah menuntn umat muslim kepada jalan yang lurus, yaitu agama islam. 
Segala puji bagi Allah SWT yang  telah memberikan kelancaran kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisa Faktor 
Yang Mempengaruhi Safety Behavior Pada CV Ono Margo Utomo 
Menggunakan Metode Behavior Based Safety” dengan tepat waktu. Tugas akhir 
ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mencapai kelulusan 
dalam progam studi strata 1 Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Malang.  
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat 
bimbingan, motivasi, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin 
mengucapkan terima kasih banyak kepada : 
1. Allah SWT  atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga tugas akhir ini bisa 
diselesaikan dengan tepat dan insyaallah diwaktu yang tepat. 
2. Kedua orang tua, Pak Mali dan Buk Jul serta keluarga yang selalu 
memberikan dukungan baik berupa materi maupun motivasi kepada penulis 
sehingga penulis bisa semangat mengerjakan skripsi hingga selesai. 
3. Abah Ir. Muh. Lukman, S.T.,M.T selaku dosen pembimbing 1, penulis 
mengucapkan banyak ribuan terimakasih telah dibimbing dari awal hingga 
menyelesaikan skripsi ini. Penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila 
terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga kebaikan bapak 
dibalas oleh Allah SWT aamiin. 
4. Ibu Dian Palupi Restuputri, S.T., M.T selaku dosen pembimbing 2, penulis 
mengucapkan banyak sekali terimakasih telah membimbing sejak awal 
hingga akhir ini. Maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. 
Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT aamiin. 
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5. Ibu Annisa Kesy Garside, S.T.,M.T selaku dosen penguji 1, penulis 
mengucapkan terima kasih sudah memberikan ilmu, dukungan serta 
waktunya untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat segera 
menyelesaikan revisi sidang tepat waktu. 
6. Ibu Shanty Kusuma Dewi, S.T., M.T selaku dosen  pembimbing 2, penulis 
penulis mengucapkan terima kasih sudah memberikan ilmu, dukungan serta 
waktunya untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat segera 
menyelesaikan revisi sidang tepat waktu. 
7. Seluruh dosen jurusan Teknik Industri yang penulis hormati, penulis 
mengucapkan terima kasih atas segala ilmu dan didikan yang telah diberikan 
mulai dari awal semester sampai dengan saat ini. Insyaallah ilmu yang telah 
diberikan akan menjadi amal untuk kehidupan di akhirat kelak dan 
bermanfaat untuk kedepannya bagi penulis. Semoga seluruh dosen jurusan 
Teknik Industri selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah SWT. 
8. Terimakasih kepada Mas Yanu selaku pembimbing lapangan yang sudah baik 
hati menerima penulis untuk penelitian di pabrik milik ayah mas yanu. 
Terimakasih sudah mau direpoti waktu dan tenaganya membimbing penulis 
hingga penulis lulus. 
9. Terimakasih buat grup WISUDA 2019, shanty (selaku anak mami) yang 
sering mami repotkan pikiran dan tenaganya, sering mami paido tapi tetep 
sabar, sering nasehatin kalo mami males, mager, seseorang yang sering mami 
curhatin pokoknya terimakasih banyak ya nak. Kedua buat cyntia (budenya 
shanty) yang sering jadi ojek online nganterin kemanapun pergi, yang sering 
ngomel kalo peneliti salah, sering direpotin kalo pas peneliti ada urusan, 
partner adu konfliknya peneliti hehehe pokoknya terimakasih banyak buat 
kalian, kalian selalu ada saat aku susah maupun sedih akhir-akhir kuliah ini. 
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Kesehatan dan keselamatan kerja didalam perusahaan amat sangat 
penting, dengan K3 pekerja akan merasa lebih aman baik secara fisik, sosial 
maupun psikologis. 88% kecelakaan kerja didalam suatu perusahaan disebabkan 
karena faktor perilaku dari pekerja itu sendiri oleh karena itu, diperlukan suatu 
metode pendekatan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya 
kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perilaku manusia. Penelitian dilakukan di 
CV Ono Margo Utomo dengan menggunakan pendekatan PLS (Partial Least 
Square) dan melakukan analisa dengan menggunakan metode BBS (Behavior 
Based Safety). Hasil didapatkan bahwa faktor safety knowledge merupakan faktor 
yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja  
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Occupational health and safety in the company is very important, with K3 
workers will feel safer both physically, socially and psychologically. 88% of work 
accidents in a company are caused by the behavior factors of the workers 
themselves, therefore, an approach method is needed to minimize the occurrence 
of work accidents. This study aims to determine what factors affect the occurrence 
of workplace accidents caused by human behavior. The study was conducted at 
CV Ono Margo Utomo using the PLS (Partial Least Square) approach and 
analyzed using the BBS (Behavior Based Safety) method. The results obtained that 
the safety knowledge factor is a factor that affects the occurrence of work 
accidents.  
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